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Cada any a l'estiu, fa la seua a- | 
parició en els nostres arbres fiui 
ters el poiy i segons les circuns¬ 
tancies de temps més o manco fa-
vorables la sevainvagt6nadqmreix 
també major o menor extensió, 
fins al punt d'arribar a vegades a j 
constituir una sene preocupació I 
Qualsevol arbre atacat per el 
poi donarà una quantitat de fruita 
molt inferior a la que hauria de 
produir i no sols en l'any de l'in-
vasió, sinó que també al any si-
guent a causa del desenrol lo de 
fícient dels brots 
El poi se nodreix de la saba, la 
qual va xuclant de les fulles amb 
la seua trompa, se multiplica amb 
una gran rapidesa, de tal manera, 
que, en pocs dies, arriba a tapar 
per complet el devall de les fulles 
i els caps de brot (això últim es lo 
ques'en diu caparrot). 
Dues espècies són principalment 
danyines, l'una es negre i l'altre 
verda. La primera apareix molt 
prest, quant conicnsen a sortir els i 
primers brots i desapareix per el 
juriol. Aquest poi produeix la dp 
formació dels brots, vegent se, 
principalment els tendres, plens de 
nuus i tortuosidats. La seua pre 
sència no és alarmant ja que la se 
va destrucció és tÀcïï per quai t es 
molt sensible a les solucions desin-
fectants per dèbils que siguin, pe 
rò un sol que en quedi, es suficient 
p^r continuar amb la seua ràpida 
multiplicació, castigant l 'aibre. 
No passa lo mateix amb el poi 
vert: aquest fa més mal i és molt 
més difícil de destruir. Apareix 
pere lsmeso- de abril-maig i dura j 
fins a la caiguda de les darreres 
fulles; la invasió se fa de arbre a 
ai bre, sigui per individuos alats o 
oer femelles àpteres (sense ales) • 
les quals munten per )a soca. Se | 
multiplica molt més ràpidament | 
que el negre. Una experiència feta i 
en un presseguer sembrat a un 
tesi donà el següent resultat; el 27 
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de juny de un sol poi vert posat en 
el pre seguer, en nesqueren qua-
tre, al cap de sis dies n'hi havia 
trenta, al cap d- dotze un milenar 
i. a les tres setmanes el petit a ibre 
n'estava materialment cobert. 
| La seva destrucció es fa difícil 
per la raó de que, visquent al de-
vall de les fulles, són neces^àties 
moltes polvorisacions. 
freqüència. 
E lsarb ;es atacats, s'han de visi 
tar sovint, sobretot al piincipi, es 
i capsant i destruint els brots i fu 
lles atacades, lo qual pot estalviar 
moltes vegades les polvorisacions. 
Però si la invasió pren un caiàcter 
general, aquelles s'hauràn de re-
petir amb freqüència. 
La solució desinfectant per com 
batre el pugó vert ha de ésser ela 
ra i sabonosa; el tabac i ia pii etra 
son les sustancies més recomana-
des per preparar aquestes solu-
j cions. Se fa bullir el tabac en la 
| proporció de 12 a 20 grs. per litre 
. d'aigua i una vegada freda hh\ afí* 
J quen 100 grs. de sabó per cada 10 
litres d'aigua. 
La de piretra se prepara, mes 
i clant 2 l 5 g s . de piretra, 1 de sabó 
i i 100 lit. d'aigua. Per obtenir una 
, bona ci .scta, se posa e* sabó amb 
la mitat de l'aigua i s'hi afegeix 
poc a poc la uiretra, remanant se 
guit. Al cap de tres dies, la solu-
ció està *a punt dVsser emprada, 
posant hi a derrera hora l 'altrami 
tat de l'aigua. 
El bon èxit de la polvorisació, 
dependirà de que arribi per totes 
les pa? ts del arbre la solució des 
infectant, per lo qual els oolvori 
sadors de molta pressió són els 
més recomenables, per quant per-
meten embolcallar l'arbre d'una 
vertadera atmosfera insecticida, la 
qual. arriba an el poi per amagat 
que estigui. 
P R E U S 
Ar ta i c o m a r c a un any 4 pts. 
A fora id 6 » 
E x t r a nge r id 10 * 
L'exposició de plantes a Artà 
De poc t emps en a q u e s t a pa r t va 
in t rodu in t se d ins les ca se s l ' a fany de 
cul t ivar p l an t e s , p e r ò e n c a r e no està 
a r r e l a d a aques ta cos tum tal com ca l , 
Crec que en pa r t és pe r la poca af i -
ció que desde Tinfancia desper ten en 
eí nin, que c re ix a m b aque l l e sper i t d' 
indiferència a les flors i q u a n t es g r a n 
l'hi a g r a d e n , si , pe rò no sent per elles 
i ' en tuss iasme, l ' admirac ió i l ' amor de 
que són me re ixedo re s . 
C a p e spec tac l e dels que ens ofere ix 
la N a t u r a és t an bell i a t r ac t iu com el 
del mon vege t a l O c u r r e i x a m b elí 
com a m b la con templac ió dels e s p a i s 
s iderals en una nit e s t re l l ada : son in-
n u m e r a b l e s els que h o p resenc ien i 
molt pocs eis que ho c o m p r e n e n . 
Pei ò les p lan tes i les flors «ventat¬ 
jen a les t s t r e l l e s en a ixò de la con-
templac ió , tenen un ins t in t iu admi ra -
dor en un e l emen t de l ' humani ta t ; en 
la dona . La dona i la p lan ta vi ven en 
intim conso ic i No hi ha balcó ni te-
r r a t a on hi visqui u n a dona en q u e 
no s'hi vegi u n a p lan ta . 
Les p lantes , le- f oi s, són per nosal-
t res un e l emen t i m p o r t a n t i en mol t s 
sent i t s : Elles r eune ixen tots els e n -
c a n t s que Deu h a e spa rg i t per el mou ; 
el color var ia t i bell que jamai pinzell 
h u m à podrà p rodu i r í o , r a r m o n i a més 
exqu i s ida i ref inada , la f laire més de-
l icada i la forma niés capr ic iosn i e n -
c a n t a d o r a . 
Sí en sí r eune ixen t an tes i t a n t e s 
merave l l e s que deliten nos t re s sen t i t s 
i el no>t ie esper i t ue ixan t - nos una im-
pres ió a g r a d a b l e i dolç* , hem, doncs , 
d 'es t imaries e n c a r e q u e n o sigui més 
que per pur ego i sme . 
La p lan ta és tan humi l que lo m a t e i x 
c re ix s o b i e les à r i de s r o q u e s ca lc ina-
des per los a rdo rosos r a i g s del sol, en 
les nos t re s m u n t a n y e s , o e n les pal ides 
i dese r t e s t e n es po la r s o s ' a ixequen 
co rpu len t e s i g i g a n t i n e s en los clirnas 
t r o p i c a l s . E'Ies d e s e m p e n y e n un im-
p o r t a n t paper en la economia de la 
na tu ra l e sa t e r r e s t r e , írón se rs ac t ius 
que t raba l len i, a la v e g a d a l 'a l iment 
la f-aire i l ' e n g a l a n a m e n t de la t e r r a . 
Se r ia molt conven ien t que els edu-
cadors incu lcassen en 1 an ima senzi la 
i ve rge del infant l ' amor a les p l an te s , 
a les flors i no sols a sa con t emp lac ió , 
s inó a se r ells els que s e m b r a n t - l e s 
El poi o pugó dels fruiters 
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seguissen a m b afany , in te rès i amor 
el curs g radua l de les ma te ixes . Fent-
ho així àdhuc els esper i t s m e n y s refi-
na t s , c r eu ran que elles són quelcom 
seu, s ' a l eg ra ran dels seus progressem 
i s ' en t r i s t i ran de les seues cont rar ie-
ta t s , en una p a r a u l a les a i m a r à u . 
jQuina e s m e r a d a a tenció el>hi dedi-
quen i qué orgu l losos se s e m e n ai r e 
cull ir íimb les f lors cu l t i vades eí p r e -
mi dels seus i n n o m b r a b l e s sacrif ic is! 
Aque ixes f lors són ja com a cosa pro 
pia, que ells mate ixos han puja t i la 
l legí t ima sat isfacció que sen ten al 
con t empla r i e s és sols c o m p a r a b l e a la 
que s ' exper imenta devau t lo que s e s 
t ima de debò-
Amb la fi de de spe r t a r aque ix mor 
a les p lan tes de que 'en són mereixe-
dores es el p e r q u è f Inspecc ió de pri-
mera c n s e n y n n s a de B a l e a r s h a ini-
ciat una obra a l t a m e n t h e r m o s a i d ig 
na d ' ap iaud i r se ; que en cad.» poble les 
escoles nac iona l s dugu in a c a p una 
exposic ió de p lan tes a p o r t a d e s per 
l lu ís escolars ad jud iean tse t r es premis 
al t r e s mil lors exem. - l a r s . 
Pe r a ixó el dia 19 de m a i a les esco-
les nac iona l s del nos t t e poble d 'Ar tà 
r ea l i s a ren l 'exposició de p l an t e s que 
tot el poble p o g u é a p r e c i a r i e n c a r e 
que sensi l la per d ispondre de un local 
s u m a m e n t petit i no ap te pe r sem-
b lan t s actes , e s p e i a m que dit poble 
s a b r à ap l aud i r l 'esforç d ' aque ixos pe-
tits esco la rs que enca re que pocs, sa -
beren a m b g r a n en tu s s i a sme i a m o r 
co lecc ionar un nombre bas t an t ci e s -
cut de plantes i que desde avui s a b r à 
i eve renc ia r l 'esfoç que ' ls m a t e i x o s 
po r t a r en a cap p e r q u è en los a n y s vi-
n e n t s aques ta exposic ió sia exc lus iva -
men t de p lan tes s e m b r a d e s i cult iva-
des per e ü s mate ixos . 
De.-de aques t e s p a g i n e s , en nom de 
l ' Inspecció donam les més e x p r e s i v e s 
g i à c i e s a les d igu iss imes Au to r i t a t s 
que amb la s e v a presència dona i en 
més rea lç al ac te i n a u g u r a l , com tam-
bé a la J u n i a ca l i f icadora que a m b 
g i a n des in t e t é s p r e n g u é pe r el seu 
conte la pesada tasca que tenia enco-
m a n a d a i g r àc i e s mil a tot el poble d' 
Ar tà que a m b sa co laborac ió ens aju-
dà , fent-nos descubr i r que en rea l i ta t 
sent l 'amor a les p lan tes i a les f lors . 
JOSEFA S A T U É 
£1 nostre jVíiwtt 4a envant 
Crea t fa poc més d'un a n y el nos t re 
Museu, els fins del qual són p rou co 
n e g u i s del nos t r e públic , d u r a n t el 
t e m p s t r a n s c o r i e g u t i a m b els modes ts 
medis econòmics de que d isposa : les 
s u b v e n c i o n s de l 'Exema . Dipu tac ió 
Provinc ia l i del A j u n t a m e n t i Ca ixa 
Rura t , ha rea i ï sa t ja una t a sca profito-
sa a m b el seu cons tan t i s i s t emàt ic 
t rebal l de pacient inves t igac ió per 
a n a r d e s e n i r a n y a n t científ icament els 
n u m e r o s o s p rob l emas que la Prehis tò-
ria Mal lorquina ofereix e n c a r a . 
Aquest e s fo r s i pe i s eve rànc i a posats 
a prova per l og ra r els seus fins i aspi-
r ac ions , ès molt d igna de l loansa i tot 
se fa a m b u n a al tesa de mi ra s que me-
re ixen , al m a n c o , r e s p e c t e i admií ació. 
Per a ixò , a m b v e r t a d e r pler, ens 
h e m en te ra t de que dies passa t s , la 
Comissió de Investigacions, ha rea¬ 
lisat t rebal ls d 'un especia l iss im in te rès 
per el cone ixement i estudi de l ' t ídat 
del F e r r o en la nos t r a Illa, en una co 
va de Son Bauzà , a p i o p d ' E s t a b l i -
ments . Un a r t i c le publ icat per Mos-
sèn L ' o r^ns U i t e r a s , Professor de Se-
| m i n a i i , en el per iòdic «Cot reo de Ma-
| l l o í ca» de dia 29 .del co r ren t i t i tu lat 
I ¿1^ cultura de Hallstatt en Mallor-
ca? ^ns pe rme t e n t r e v e u r e c l a i a m e n t 
IVxistència fins avui ignorad t de dita 
i i uli tira a Mal lo ica o al m a n c o la seua 
| influència manifes ta . En aquest ai t i -
cle de d ivu lgac ió cu l tu ra l , se a i o n e -
i nen a l g u n s objec tes ca rac t e r í s t i c s de 
la cu l tu ra d ' a q u ^ t e s coves , pei ò, e n u e 
e ' ls sob resu r t d 'una m a n n à excenc io 
nal , un punyal amb antenes tot dc f t n o. 
t íp icament ha l sL. t ià , lo qual ve a de 
m o s t r a r d 'una m a n e r a i n d u b n a b l e que 
aques t a cu l tura classificada habi tual -
m e n t com a c u l t u r a r o m a n a o de ró-
manisac ió , s 'ha de s i tua r molt a b a n s 
d 'aques ta d e r r e r a , v e n g u e m per lo 
t a n t a ompl i r en g r a n pa r t , el buit que 
p re sen t ava la n o s t i a P reh i s tò r i a desde 
el final de l 'Edat del B i o n z o (cul tura 
dels Tala iots) fins a la roman i sac ió , 
s e g o n s se desp rèn de la s i s t emat i sac ió 
feta per el Sr. Colominas , com a re-
su l ta t de les inves t igac ions prac t ica-
des pe r l ' Inst i tut d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
No >e p o d r à doncs , n e g a i , per e ls 
estudiosos de aques t e s qües t ions , la 
ev ident t r a n s c e n d è n c i a q u e ofereix la 
t robada d 'aques t punyr. l , pe r q u a n t 
permet posa r una fita en la s i s t emat i -
sac ió de ^ue ac b a m de p a r l a r 
De tot a i x ò se desp rèn la necess i ta t 
d 'un e sc rupu lós i metòdic es tudi de ni-
vells en les coves d ' e n t e r r a m e n t , ja 
que , a m b molta f reqüènc ia , pe r h a v e r 
se rv i t de refugi i hab i t ac ió en els ani-
ma l s , e spec ia lmen t a les g u a r d e s i 
t a m b é a c a u s a de d e s p r e n d i m e n t s del 
seu sos t re , solen p r e s e n t a r u n a r emo-
ció de nivel ls suficient per produi r la 
mescla d 'objectes p e r t a n e i x e n t s a dí-
vet ses c u l t u r e s , t o b r e tot la c e r à m i c a , 
lo qual pot condui r a l a m e n t a b l e s 
è r r o s . 
D e ^ m é s d e lo apun ta t , queda ben 
manifes ta la i m p o r t à n c i a de les inves-
t igac ions e m p r e s e s per el nos t r e Mu-
seu en la cova de Son Bauzà . Pe rò 
va t - aqu i que , una noticia insospi tada 
a i r i b a a n o s a l t r e s ; a q u e s t e s inves t iga-
c ions s 'han h a g u d e s de i n t e r r o m p r e 
i per Vin tervenc ió de p e r s o n e s q u e n o 
i s a b e m quin fi p e r s e g u e i x e n , p e r ò que , 
al sup l an t a r al Museu en la comple ta 
i total inves t igac ió de la cova i al des-
t ru i r el j a c i m e n t , h a n fet mal bé d 'una 
m a n e r a i r r e p a r a b l e , la possibi l i tat 
d 'un estudi sei iós i comple t de les cul-
t u r e s que en aques ta cove ex is t ien 
S e m p r e s e i a l l amentab le que l'e-
goisme invadesqu i el t e r r e r científic, 
ja que enl loc d ' aunar les forces , des-
t rueix to ts els a f anys . 
Però , ape.-ar d 'aques ts c o n t r a t e m p s , 
volem a n i m a r als n o s t r e s amics , per -
q u t n o i e c u l i n d a v a n t fets d ' aques ta 
n a t u r a l e a i t engu in la s egure t a t que 
el t r t b . - l l i e t a m b noblesa acaba per 
t r iomfar . 
LI. Garcias Font 
A R T A N E N C ! Si vols a¬ 
judar a m b el teu grà d 'are-
na, a aixecar el nivell cultu-
ral del teu poble, suscriute a 
L L E V A N T , 
D E C A N O S T R A 
En la peti ta saia escola de n ines que 
en eí c a r r e r deí Sol r e g e n t a la mes t i a 
S r t a Josefa Satt ié , t e n g u é lloc el 
passat dia 19, la obe r tu r a de l 'Expos i -
ció de p l an t e s que, per in ic ia t iva de 
la inspecc ió de 1 a e n s e n y a n ç a d 'a-
questa p rov inc ià , han ce leb ra t els 
mes t res nac iona l s d ' aques t a local i ta t . 
L a cu i t e s a del ten ps no testà per 
que un c e r t a m e n t a n a g r a d a b l e adqui-
r ís les p roporc ions que u n a l l a rga pre-
parac ió h a u r i a pe rmès , però , t e n g u e n t 
en conte l 'essència de la ma te ixa i, 
que l 'o rganisac ió e s t ava e n c o m a n a d a 
a m a n s femenines , se t r o b a r à fàcil-
ment el seci et del èxi t . L a s e n y o r e t a 
Sa tué m e r e i x d 'una m a n e r a especial 
la nostra e n h o r a b o n a , el la va dur el 
pès del t reba l l , i ella a m b la seua in-
te l · l igència , s abé vèncer to ts els obs -
tacles , c o n v e r t i n t la seua pet i ta sa la 
escola a m b un e spone rós ja rd í . 
A les 3 del c a p v e s p r e se r eun i r en 
pres idi ts peí el ba t le Sr . A n t o n i Amo-
rós i el ^ v t . Sr. Rec tor , els mes t r e s 
Srs . Mateu Melis, mossèn Juan Sure -
da , M a r g a ' i d a G i n a r t i Josefa Sa tué , 
la J u n t a calificadora formada per els 
Srs , P e r e Amoïóh . Miquel Mot ey, J u a n 
S a n c h o i L l o r e n s Gai c ías i les S r e s . 
Angela Case l l a s , A ina Sa la s , Marga-
lida S u r e d a i F r a n c i s c a X a mena , jun 
lament a m b mol tes n ines d e les esco-
les i el mes t r e Andreu F e r r e r que se 
t robava de pas e n t r e nosa l t r e s . 
Dec la rada obe r t a l 'exposició, la a 
¡ l u m n a F r a n c i s c a S a n c h o va llegir un 
j i n t e r e s san t d i scur s alussiu al ac te , 
s e n y a l a n t Tacert de l ' i n s p e c u ó al 
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p r o m o u r e aques t e s i n s t r u c t i v e s i edu-
cadores expos ic ions , c a n t a n t un him 
ne d ' amor a les p lantes , ser's, dl·ls més 
bells de la c reac ió ; d e m a n à un aplau 
di-nent per els infants que en tant 
d ' en tus s i a -me han reuni t els 177 cos-
siols e x p o s a t s , do à le* g r à c i e s a les 
au tor i t a t s , les quals a m b sa p n sè . iCia 
rea lçaven aquell ac te , a ixí com ta nhé 
a la Junta ea ' i ík ' f tJora per e! desinte-
rès i amor demos t ra t al a c e p t a r una 
feina no s e m p r e a g r a d a b l e i an el po 
ble iot, pei l ' a j u u a p r e u a d a . 
La mes t ra Sr ia . S a u é , humi lmen t , 
p r e s e n t à en els r e u m t s les de ficiències 
del Ioca,l, e x p o s a a t les venta j e s que 
se consegu i r i en si l 'escola d i sposàs de 
més lloc t s o b r e tot de j a r d i n s 
Les au to r i t a t s p romete ren t reb.dl^i 
per consegu i r aques t e s mi l lores 
L ' endemà , dia 20, a les 7 i m u i a del 
vesp ie , t e n g u é hoc en el ma te ix l o c d 
la repar t ic ió de premis a les p rop ie t à 
r ies dels cossiols p r emia t - . E s p remis 
cons is t ien a m b e l e g a n t s diplo nes 
Ei p res iden t de la Junta En L l o r e n s 
G ifcias a m b qua i r e pa* aule> v i expo¬ 
s a r la fina'itat de l ' . íxnosic ió , e^pl i 
can t <-ls mot ius en que la (unia califi 
c a d o ' a s 'havia apoi it per fer el repar 
t iment , donà t'enhof abona hu e l s me 
t res i a t o t s els l eun i t s , d e m a n a n t a 
les a u t o r i t a t s que t a m b é pte.-idien 
Tacte , que a t enguess in com se mere ix 
el p rob lema de l ' en^envanç i i felici à 
al poble p e r s a cooperació al èx-t U'a 
ques t a exposic ió . 
E 'S rossioN premia t s foreo el nom 
bie 69 a m b Scirpus v u l g a r m - n t ano 
mena t Pinyonet, de Na Maiia G m a n 
El 45 d : N'AutOfi ia Pas tor , a m b plau 
ta de sconeguda . Ei n 0 174 de N i P o 
sei >ancho a m b Petunia. El n.° 109 de 
N< F r a u c m a i n a Eer re r , amo Gfani. 
El poble desfilà tot pe r IVxpo^Yió. 
tnbuianL e logis m e i e s c u t s especial 
ment per e l b o n efecte que d o n a v a la 
i l · luminació del local. 
Al a c a b a r se l 'acte, e n t r e e i s i euni t s 
se va t i r a r l'idea d e o r g a n i s * r u n a al 
11 e exposic ió pei les festes de S a n Sal 
v a d o r , idea que , s egons not ic ies al e x 
posar ia al Ajun tament , aques t l 'ha a 
cep t ada i p e n s a i m l o u r e r - l a en el pro-
g r a m a de festes, 
Rebin de par t nos t ra tots els qui 
p rengue ren p a r t en aque.-t a c t e tan 
s impàt ic , la mé.-. cora l e n h o r a b o n a , 
desit jant al ense nps q u e la p ròx ima 
sigui t ambé co ronada per l 'èxit . 
A l a Parròquia. E l s ^ o e s je^igio-
sos ce lebra t s el p a s s a t d i u m t n g e per 
les Fi l les de Maria, i eves t i r en una 
g ran so lemni ta t , vegen t - s e mol t con-
c o i r e g u i s , e -pec i a lme in la p roecs -ó 
del c a p v e s p r e , en la qual se pas>etja 
t r iomfa lment a la V e r g e per e ls ca 
r r e r s del n o s t r e poble . 
La diada de C o r p u s reves t í t a m b é la 
so lemni ta t p tòp ia dels dies de festa 
major , a l'ofici predicà el Rvt. P. Rafel 
Ginar t , T . 0 . R , i la processó del cap-
vespre a m b nos t re A m o , fou soletn-
ní^sima. 
A la Universitat - E t dia 25 se tor-
naren obr i r les Un ive r s i t a t s , s 'han re-
preses les t a sques i els e x à m e n s co 
m e n s a r à n el 15 de Juny. Ens a l e g r a m 
amb els pa re s dels a lumnes , d ' aques ta | 
resolució, la qual , res tab l in t la noi ma- \ 
lid u , t an t les beneficia. 
Les obres de la parròquia. No se 
senten més que elogis de lo be que 
queda el nou t respol , hi ha fet el t ros 
comprés e n t r e les capelles del 5 t . Críst 
i S. Sebas t ià , eí conti ast e n t r e el color 
fosc de les faixes i el c la r del buit ès 
a g r a d i b i h s s i m , s 'han a l s a d e s l e s lloses 
de dues sepu l tu re s per t o r n a r i e s colo¬ 
ca r a m b l 'ordre gei rera l , en el ma te ix 
Hoc. 
Crida —El dia 29, per medi d 'una 
ci ida. se va fer a sebre an el públ ic 
que se donaven per d e r r e r a v e g a d a 
quai re dies ile plaç per el p a g a m e n t 
volunta : i de les ut i l i ta ts de l 'any 1928 
Publicacions rebudes. — Imp eses 
amrj la p u l a i i u t de s e m p r e 1 oferint 
i n t e r e s san ' i s s ims s u m a r i s , hem rebut 
els d e r r e r s n o m b r e s de Mallorca Agrí¬ 
cola, Revista del C e n t r e de Lec u r a 
de Reus, La Nos t ra T e r r a , Bol leú de 
la Societat Arqueo lòg ica Lul iana i 
Vida L e i d e i a n a , 
Hn el C o n v e n t D i u m e n g e se cele-
b r a r à en el conven t la fes ta ' del Cor-
pus', amb ofici so lemne i processó el 
c a p v e s p r e . 
Trangtorn . -E l pas sa t d i ssap te dia 
25, va d e s a p a i è i x e r de ca una lia on 
l 'havia de ixa t el seu pare , el qual h a -
v i a m a r x a t t ranqui la tuent a fer cama* 
mida, el nin de 9 a n y s , Amoni Morey 
Pomar , fill d 'En P e r e Seba r e - iden t a 
Ciutat . Al dar -se conte del fet i a m b la 
n a t u r a l augun ia , c o m e n s a r e n a cer-
car lo , e n t e r a n t se de que un c a r r e t e r 
havia t roba t pel Coll de Son Mas un 
infant que d e m a n à si du ia bon cami 
per a n a r a C iu ta t ; son p a r e pa r t i pe r 
la c a r r e t e r a t roban t lo a Vi la f ranca 
E n s a l e g r a m a m b la família de que no 
li passàs rès de nou, 
Del camp.—Ja no queden f ave re s 
dre tes , e s t am de p ' è d 'ns les me<-ses 
del s ega r , les c ivades i o r d i s c uen j i 
:*eguidament, maduren els n í spe ros i 
c i re res i l eso l ive ie> han p à n i c a ba-
d a r ia flor. 
De turisme. E- tarn c a n s a t s de 
veure com la nos t r a c o m a r c a , a m b les 
millors coves de Mal lo rca , queda sem 
pre al m a r g e en els i t i ne ra r i s dels ex 
curs ion i s tes . E s necessar i que, a pun t 
d W a b a r - s e el camí que d e i x a r à a r r i -
b a r c ò m o d a m e n t fins a la m a t e i x a bo* 
ca, s ' a rb i t r in els medis de p r o p a g a n d a 
necessa r i s pe rquè no s ' amagu i en els 
tu r i s t e s l 'exis tència d 'uns dels mil lors 
espec tac les de la n o s t r a illa. No de-
most ra £'<*ire s e r i eda t el que per els 
c a n e r s de la capi ta l i per dins els v a -
g o n s del fe r rocar r i l hi hag i qui, de 
f r anc o paga t , enlairi a l t res coses i 
desjecti o fassi cons iderac ions d e i n f e 
r ior ida t Ue les nos t res coves . Sabem 
que hi ha tui ístes que s 'han queixa t i 
per això d o n a m la veu d 'a ler ta . 
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E S P E C T A C L E S 
S e g o n s els p r o g r a m e s per avu i dia 
ler- , es tà anunc iada la i n a u g u r a c i ó de 
la t e m p o r a d a de cine al a i r e l ibre. 
El ve lòdrom, que ja en la p re sen t 
t e m p o r a d a té donades dues funcions 
d 'aqueix spoi t , i n a u g u r a avui a m b el 
nom de C i n e Victoria-Velòdrom les 
funcions de cine S e g o n s el p r o g r a m a 
anunc ia t en la p i s a r r a se p ro j ec t a r à 1* 
in te ressan t película en 10 par t s t i tu lada 
La Viuda Alegre, per t Is r e n o m b r a t s ar-
t is tes de la pan t a l l a Mae M u r r a y i 
John Gi lber t , a d e m é s c o m p l e t a r à la 
funció una còmica en 2 pa r t s . 
T a m b é el local que h a b i l i t a r à l'a-
mo'n Guil lem Bujo-a (a) G a n a n c i , es 
t r e n a t à avui la l e m p o i a d a . 
D u r à per nom el c i ta t local Parque 
el C a n a v e r a ! i en ell, s e g o n s se de ixa 
veure , s'hi p r e s e n t a r a n d u r a n t el p r e -
sent estiu n ú m e r o s de Varietés i c ine. 
Desi i jam a les e m p r e s e s r e spec t ives 
un br i l lant èx i t en la t e m p o r a d a . ' 
W Sastre (a) Verge 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C d e la Sombra-ARTA 
A Q U E S T N U M E R O H A E S T A T 
V I S A T P E R L A C E N S U R A 
fío descuideu de Visitar la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocola-
tes, bombons, galleíes, embutits, jamón, formatges, 
:-: fruites i nortolisses de totes classes : : 
barquillos i torrons §J$ 
Se serveixen LUNCHS amb proníiíut i perfecció 
Brau Colma LSEBIIJ 
Rovai F r u i t 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fruites. Provau-le, és deliciosa. 
GASSEOSES Y SIFONS 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 '.-'J A R T A 
A G E N C I A DE A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
ANTONI GILÍ ( A ) C O M U N A 
SER VICI MARI EN PRONTIWT i ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL] 
Palma - Banch de S'oJi, 24 
DÍRKCCIO: A r t á - C a n Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
fiUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S , 
••»nCONSELL-MALLORCAN" 
ILIICEIM MATONS 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B D B JAIA1E II n. 3 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
•sA.S'I KEKfA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
AR r iCULOS V N O V E D A ^ P S 
PARA VESTIR D E T O D A S LLANES 
P W B r i T ^ Í C T B R I A " 
( E S F O R N N O U 
Í ) K N 
Miquel R O M C a s t e l l 
A sa botiga liei trobareu sempre: pans, pa-
llets galtetes, bescuits. roilets, i tota ciana de 
pasticería. 
Se sertelx a domicili. 
Netedat, pronítut i economia 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Fabricant: 
M. MUNTANER FLAQUES 
representant del acreditat X A M P A N Y D ' O R . 
Fabrica i despaig: 
PLASSETA DES MARXANDO. Artà 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
i é uua Agencia entre Artà, Palma i Cápele 
pera i f j e i va cada dia. 
Serveix amb pront i tn t i neguredat toia 
classe J encàr recs . 
Direcció a Palma: Har ina 38. A n cos 
tat des Cent ro F a r m a c è u t i c 
Artà: Palma zj.°3. 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FI JOS Y M U Y R E D U C I D O S 
T e j i d o s 
Mercer ía 
feríinneiia 
E N 
y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y t o d a c inse de i n s t r u m e n t o s 
J V CALLE DEA BLANES 38 
A u t o r a ò v i l s de J l o g u e r 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenen servici combinat amb el JFerrooarrAì. 
ExcursionsaSesCcves,Calarrat jada i demés 
punts de Maliorca a preus convenguts. 
DIRJGIRSE: 
Carré d'En Pi txoln.°8. 
Id Son Servera n°-29 A R T A . 
N A U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN OANANSI 
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